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D’acord amb l’objectiu d’aquest llibre, “mantener la llama viva de 
la historia, cuando miles de españoles, huían hacia otras tierras, 
esperando salvar susvidas de la garra vencedora de los militares 
rebeldes”, els seus autors situen al centre de la seva recerca tres 
dels fets que van marcar les darreres setmanes de la Guerra Civil 
espanyola: la situació dels presoners de guerra italians pertanyents al Corpo Truppe 
Volontarie que es trobaven a l’espera de ser embarcats des de territori republicà gràcies 
a la mediació de la Creu Roja, la sortida del país del Consejo Nacional de Defensa 
(organisme creat pel Coronel Casado després del seu cop d’estat contra el govern de 
Juan Negrín el 5 de març de 1939) i la finalització del conflicte bèl·lic al port d’Alacant. 
Aquests esdeveniments es contextualitzen dins l’etapa final de la guerra, on la 
resistència republicana, un cop Barcelona ha caigut en mans dels militars rebels (26 de 
gener de 1939), ha esdevingut un esforç heroic sense possibilitats de canviar el signe del 
conflicte. El cop del Coronel Casado, lluny de servir per negociar una “paz honrosa”, 
només va servir per provocar l’enfonsament definitiu de l’exèrcit i les institucions 
republicanes, o en d’altres paraules “el mes de marzo de 1939, la gente que vivía en la 
retaguardia, supo del final de la guerra cuando aparecieron los falangistas por las 
calles cantando el Cara al Sol brazo en alto y pistola al cinto”. 
  El llibre reprodueix aquests dramàtics moments finals on dirigents i militants de 
partits i sindicats vinculats a la defensa de la legalitat republicana intentaven fugir del 
país (i de la repressió franquista) des de ports com Gandia o Alacant. Destaca el fet que 
el Coronel Casado i els membres del Consejo Nacional de Defensa embarquessin al 
vaixell de guerra britànic Galatea a Gandia, el 29 de març de 1939 (des d’on l’1 d’abril 
embarcaren a un altre vaixell de l’armada británica, el Maine, i salparen cap a Marsella), 
i no a Alacant, on es trobaven la majoria de republicans que volien embarcar camí de 
l’exili. El llibre també es fa ressò de les controvèrsies historiogràfiques al voltant 
d’aquest fet i exposa les diverses interpretacions que s’han  donat sobre el tema. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
De acuerdo con el objetivo de este libro, “mantener la llama viva de la historia, cuando 
miles de españoles, huían hacia otras tierras, esperando salvar sus vidas de la garra 
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vencedora de los militares rebeldes”, sus autores sitúan en el centro de su investigación 
tres de los hechos que marcaron las últimas semanas de la Guerra Civil española: la 
situación de los prisioneros de guerra italianos pertenecientes al Corpo Truppe 
Volontarie que se encontraban a la espera de ser embarcados desde territorio 
republicano gracias a la mediación de la Cruz Roja, la salida del país del Consejo 
Nacional de Defensa (organismo creado por el Coronel Casado después de su golpe de 
estado contra el gobierno de JuanNegrín el 5 de marzo de 1939) y la finalización del 
conflicto bélico en el puerto de Alicante. 
Estos acontecimientos se contextualizan dentro de la etapa final de la guerra, 
donde la resistencia republicana, una vez Barcelona había caído en manos de los 
militares rebeldes (26 de enero de 1939), se había convertido en un esfuerzo heroico sin 
posibilidades de cambiar el signo del conflicto. El golpe del Coronel Casado, lejos de 
servir para negociar una “paz honrosa”, sólo sirvió para provocar el hundimiento 
definitivo del ejército y de las instituciones republicanas, o en otros palabras “el mes de 
marzo de 1939, la gente que vivía en la retaguardia, supo del final de la guerra cuando 
aparecieron los falangistas por las calles cantando el Cara al Sol brazo en alto y 
pistola al cinto”. 
El libro reproduce estos dramáticos momentos finales donde dirigentes y 
militantes de partidos y sindicatos vinculados a la defensa de la legalidad republicana 
intentaban huir del país (y de la represión franquista) desde puertos como Gandía o 
Alicante. Destaca el hecho que el Coronel Casado y los miembros del Consejo Nacional 
de Defensa embarcaran en el buque de guerra británico Galatea en Gandía, el 29 de 
marzo de 1939 (desde donde el 1 de abril embarcaron en otro navío de la armada 
británica, el Maine, y zarparon hacia Marsella) y no en Alicante, donde se encontraban 
la mayoría de republicanos que querían embarcar camino del exilio. El libro también se 
hace eco de las controversias historiográficas alrededor de este hecho y expone las 
diversas interpretaciones que se han dado sobre el tema. 
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